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 Dunia hiburan memang sudah berkembang pesat dewasa ini. Seperti 
hiburan komedi contohnya, jikalau dahulu hiburan komedi biasa di lakukan 
beramai-ramai atau berkelompok  sekarang bisa dilakukan hanya seorang diri atau 
yang biasa kita sebut Stand Up Comedy. Di sini Stand Up Comedy adalah sebuah 
acara komedi yang dibawakan seorang pelawak di atas panggung kemudian 
melakukan monolog di depan audiensnya dan menyampaikan suatu topik atau 
materi. Teori komunikasi dalam proses produksi menggunakan pendapat Charles 
Berger dalam perencanaan kognitif dan Barbara O’Keefe pada tahap penyusunan 
pesan (logika ekspresif, logika konvensional, dan logika retoris). 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana proses produksi 
pesan humor para comic dalam Stand Up Comedy khususnya di komunitas Stand 
Up Solo. Jenis penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam 
penelitian ini adalah data kualitatif (data yang bersifat tanpa angka-angka atau 
bilangan). 
 Jenis penelitian ini studi kasus bersifat kualitatif dengan subyek penelitian 
pelaku stand up comedy (komika) pada komunitas stand up comedy Solo. Sumber 
data menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validasi data menggunakan 
triangulasi data dengan metode analisis menggunakan teknik YIN, yaitu teknik 
dengan cara membandingkan pola yang didasarkan atas empirik dengan pola yang 
diprediksikan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi pesan humor para 
komika dalam stand up comedy dianalisis berdasarkan teori perencaan dan logika 
menurut Charles Berger dan Barbara O’Keefe terdiri atas beberapa tahap, yaitu 
tahap perencanaan, tahap penyusunan pesan (logika ekspresif, logika 
konvensional, dan logika retoris), dan tujuan. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui proses produksi pesan yang dilakukan oleh komika memiliki perbedaan 
dan persamaan. (1) Perbedaan terdapat pada tahap: (a) perencanaan sesuai dengan 
kemampuan pengetahuan informan, (b) pada tahap penyusunan pesan (logika 
ekspresif, logika konvensional, dan logika retoris) dengan pemikiran tentang  
pesan-pesan bersifat terbuka dan reaktif. Pada logika konvesional informan  
menggunakan aturan dan kesopanan sesuai di masyarakat. Logika retoris yang 
digunakan oleh informan menggunakan logika secara umum, dan (c) tujuan yang 
dicapai ada yang berhasil dan ada yang gagal. (2) Persamaan pada tujuan 
perencanaan, masing-masing informan memiliki kesamaan tujuan untuk 
menghibur penonton.  
 







Ardina Ferri Saputra. D1214014. PROCESS OF HUMOUR MESSAGE 
PRODUCTION OF STAND UP COMEDY (Case Study of Process of Humour 
Message Production by Stand Up Solo Comedian Members). Thesis. 
Communication Science Studies, Faculty of Social and Political Sciences, 
Sebelas Maret of Surakarta. 2017.  
 The world of entertainment has grown rapidly nowadays. For example: 
comedy entertainment. If we used to see a comedy performed in a group, now we 
can see a comedy performed individually or that is now well-known as “Stand Up 
Comedy”. Stand Up Comedy is a comedy program that is presented by a 
comedian on the stage which usually performs a monologue and delivers a topic 
or material. Communication theory in the production process using the opinion of 
Charles Berger in cognitive planning and Barbara O'Keefe on stage of the 
drafting of the message (the expressive logic, logic, and logic is rhetorical). 
 The purpose of this study was to describe how is the process of humour 
message production among comics in Stand Up Comedy especially in the 
community of Stand Up Solo. The researcher used qualitative approach. The data 
used in this research was qualitative data (non-numerical data). Data validation 
using triangulation data with methods of analysis using the techniques of YIN, 
namely by way of comparing the patterns that are based upon empirical patterns 
predicted. 
The method of research are qualitative case study Research subjects the 
offender stand up comedy (komika) on communities stand up comedy Solo. Data 
source using primary and secondary data. Method of collecting data use 
interviews and documentation. Data validation using triangulation data with 
methods of analysis using the techniques of YIN. 
The results showed that the production process the humor message komika 
in stand up comedy is analyzed based on theory and American logic according to 
Charles Berger and Barbara O'Keefe consists of several stages, namely the 
planning stages, the stages of the drafting of the message (the logic of 
conventional logic, expressive, and rhetorical logic), and goals. Based on the 
results of the study known message production process performed by komika has 
differences and similarities. (1) there are Differences in the stage of planning: (a) 
in accordance with the capabilities of the informant's knowledge, (b) at the stage 
of drafting of the message (the logic of conventional logic, expressive, and 
rhetorical logic) with thoughts about the messages are exposed and reactive. On 
the conventional logic and decency rules using the informant fit in society. 
Rhetorical logic used by the informants using logic in General, and (c) the 
purpose is achieved there are successful and some failed. (2) the equation on the 
purpose of planning, each informant have in common the goal to entertain the 
audience. 
Keyword :message production, humour, stand up comedy. 
